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征 , 即弥补市场失效 , 为市场提供公共服务 , 非市场盈




式 。市场经济是法治经济 , 它决定了公共财政的法治
性 。公共财政的法治性 , 是直接通过政府预算体现出
















必须受到法律的约束和规范 , 必须依法理财 , 依法行














性 , 不符合公共财政的基本要求 。编制部门预算 , 则
要求各部门的财务部门一个口对财政部门 , 将部门的
所有收支编在一本预算中 , 预算情况一目了然 , 其
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举 。1999年 ,我国部分地区试行了部门预算制度 , 2000
年中央政府也开始编制部门预算 。实行部门预算制
度 , 是我国政府预算管理制度改革的一项重大举措 。
它对收入实行内外财力合并使用 , 对支出实行彻底的
“零基预算”。从试点的初步效果看 , 财政资金的使用
效益提高了 , 人大的监督作用增强了 , 政府对经济工
作的指导性也较好地体现出来 。与以前相比 , 部门预
算在编制的形式上有新突破 (从原先的按功能由财政
部门内的不同职能部门和有预算分配权的部门归口
管理 , 转到一个部门一本完整的预算), 在编制的方法
上有新发展 (从原来的代编预算和汇总预算 , 转到自
编预算和逐级汇总), 因此 , 在具体执行中可操作性
强 。尽管我国当前预算科目分类不规范 , 政府机构改
革尚未到位 , 政府职能转变尚未完成 , 部门预算改革
仍然有其积极意义 , 从直接的层面上看 , 它是我国预
算管理制度的创新 。






行部门预算制度 , 对我国财政预算理论革新 , 进而公
共财政理论的深化 ,起到了“倒逼”作用 。这是因为 ,编
制部门预算 , 必须提高预算编制的科学性和准确性 ,
为此 , 必须从目前的基数法转到因素法 , 转到零基预


















金预算 , 具体地看 , (1)一般预算收入主要是指部门所
属事业单位取得的财政拨款 、行政单位预算外资金 、事

















设 、企业挖潜改造 、科技三项费用 、支援农村生产性支
出等建设性专款和教育 、科学 、卫生 、文体广播及其他
部门的事业性专项支出 ,要进行项目论证 ,测定支出概
算;结合国家和本地区的国民经济和社会发展计划 ,对
行政事业单位经费中的专项支出进行分类排队 , 制定
滚动项目计划 。年度预算要编制到具体项目 。
3.部门预算的编制 。部门预算的编制实行 “二上
二下”的编报办法 ,即由部门编制预算建议数上报财政
部门(“一上”);财政部门与有预算分配权的部门审核
预算建议数后下达预算控制数(“一下”);部门根据预
算控制数编制本部门预算报送财政部门(“二上”);财
政部门根据人代会批准中央预算草案批复部门预算
(“二下”)。
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